

































坪 井 一 彦
動的臨界現象による 4Heの臨界点近傍 (臨界圧力-2･26気圧,臨界温度 Tc≒5･19K,防
界密度-0.069g/cc)での粘性の異常を線型振動粘性計で測っている｡
超伝導磁石で作られた磁場中 (-0.6T)にステンレス製のワイヤー(直径 50がn )が張っ
てあり,パルス的に電圧を加えることによって,振動を開始させる｡この振動の振幅は,
sin(デ )･e~αt(p:周期, i:時間)の形で減衰するが,磁場中であるので電気信号とし
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